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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidang 1988/89
Tarikh: 3i Oktober 19BB Masa!9,00 pagi 
- 11.00 psgj(Z jan)
Jawab TrGA soalan; sATU soalan dari Bahagian A dan DUA soaladdari Bahagian B.
BAHAGIAN A
1. Buat satu
sebagainana
dan pengaruhnye
(30 narkah)
I
analisis tentang 'Masyarakat Unggul r platoyang disarankannya di dalam 'Republi;T;-(40 narkah)
2, Huraikan 
_naksud "pendidik?l" sebagaimana yang terdapat didararn 'Education for self-Reriaice, (pendidikan untukBerdikari) sebagaimana yang Ji""r"rrt 
"r, oleh Nyerere.Nyatakan juga pendirian anda tE"t""g cadangan-cadangannya.
(40 narkah)
3. tsemuanya 
_ 
baik apabila ia datang dari pencipta. 
. . tetapirosak di dalam tangan manusiar.Bincangkan pernyataan tersebut dalarn kontek pemlkiranpendidikan Rousseau.
(40 narkah)
BAHAGIAN B
4, Bincangkan teori pendidikan progresifterhada.p pendidikan masakini,
5' sebagai sebuah negara yeng sedang membangun, sarankan satufalsafah pendidikan Malaysi" yarrg-dapat memenuhkan keperluanmasyarakat yang terdiri dari- beibagai keturunan. Huraikanpendapat anda dengan merujuk kepala teori-teori pendidikansemasa.
(30 narkah)
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6. Huraikan pendapat golongan perenialist
konsep uanusia, ilmu dan masyarakat.
(PLc 427'
berhubung dengan
(30 narkah)
7, tDi dalam pendidikan yang trmengJemukakan masalah"l manusia
dapat nembina kuasa untuk nenghayati secara kritlkal
sebagaimana mereka wujud di dalam dunia dengan mana dan dalan
mana mereka mendapati diri merekal mereka dapat nelihat dunia
bukan sebagai satu realiti yang statik, tetapi iuga sebagai
satu realiti di dalam proses, dalam transformasir (Freirer
ts72),(In problem-posing education, men develop their Power toperceive critically the way they exist in the world with
which and in which they find thenselves; they come to see the
world not 8er a static realityr but as a reallty in processt
in transformation. )
Bincangkan. (30 narkeh)
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